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Background and Objective: Awkward postures while working is as one of the most important 
risk factors for musculoskeletal disorders and also fit the tables laptop with physical dimensions 
of user have important role in maintaining the correctly postures and reduce of the incidence 
musculoskeletal disorders. So, the purpose of this study is the redesign available ergonomic 
laptop desks in conformity with student’s anthropometric dimensions of Qazvin University of 
Medical Sciences. 
Methods: This study experimental-applied was conducted in 1395. In this study, using simple 
random categorization sampling, 207 people in the first phase of the study with the objective 
of measuring anthropometric dimensions and 50 people in the second phase with the aim of 
using laptop desks of male and female students were housed in dormitories. Five 
anthropometric dimensions including: length of knees, height of knees, height of elbows in the 
sitting position, elbow-elbow breadth and length of elbow-fingers were measured for design 
and construction of a new laptop table and estimate the percentage proportion of laptop desks 
with anthropometric dimensions. In order to assess the physical condition of each person in 
different workstations used the worksheet RULA. In describing and analyzing the results of 
Spss version 18 software and statistical tests was used. 
Results: The results showed that compare two types of laptop desks available and laptop desk 
made with students anthropometric dimensions, only 100% are fit in the overall length of the 
desk. Also, two types of desks available in 3 dimensions anthropometric proportions were 
above 32%, while the built-in desk 4 dimension the proportion of over 70% was achieved. The 
results posture assessment method RULA on desk number one, 36% with a final score of 3 and 
46% with a final score of 4, the desk number two, 48% with a final score of 3 and 44% with a 
final score of 4, as well as in the desk made final score 3 and 4, respectively, 54% and 20% 
was achieved. 
Conclusions: desk made it able higher percentage in the four anthropometric dimensions and 
appropriate a lower percentage at the action levels an ergonomic and better desk than the two 
available desks. However, more corrective actions are recommended for the desk made to 
provide comfort, easement, health and productivity of the user 









تناسب ن چنیعضلانی بوده و هم-ختلالات اسکلتیترین عوامل خطر اعنوان یکی از مهمنامناسب در حین کار به پوسچر :هدفزمینه و 
عضلانی دارد. لذا هدف مطالعه -کاهش شیوع اختلالات اسکلتی پوسچر صحیح و حفظ با ابعاد بدنی کاربران، نقش مهمی در  تاپمیزهای لپ
 باشد.ابعاد آنتروپومتریک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین می تاپ موجود منطبق باحاضر بازطراحی ارگونومیک میزهای لپ
-بندیگیری طبقهانجام شد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه 1395در سال  کاربردی -جربیتاین مطالعه از نوع  :کارروش
تاپ میزهای لپ استفاده ازدر فاز دوم با هدف نفر  01ابعاد آنتروپومتریکی و  گیریدر فاز نخست مطالعه باهدف اندازه نفر 207 ،تصادفی ساده
نشسته،  -شامل:طول دو زانو، ارتفاع دو زانو، ارتفاع آرنج بُعد آنتروپومتریکی 1گاه انتخاب شدند. از دانشجویان دختر و پسر مستقر در خواب
با  تاپتاپ جدید و برآورد درصد تناسب ابعاد میزهای لپجهت طراحی و ساخت میز لپنوک انگشتان  -ها و طول آرنج پهنای عرضی آرنج
استفاده شد. در  ALURکاری مختلف، از کاربرگ هایهر نفر در ایستگاه پوسچرمنظور ارزیابی گیری شد. بهابعاد آنتروپومتریکی اندازه
 استفاده شد.های آماری و آزمون 15 نسخه sspSافزار توصیف و تحلیل نتایج از نرم
تناسب  نشجویان، تنها در طول کلی میزدا آنتروپومتری ابعاد با تاپ ساخته شدهو میز لپ خربداری تاپلپ نوع میز دو مقایسه ابعاد: هایافته
ب تناس ها)نشسته و پهنای عرضی آرنج -(طول دو زانو، ارتفاع آرنجبُعد آنتروپومتریکی 9در  خریداری شدهچنین دو نوع میز دارند. هم %005
 ALURبه دست آمد. نتایج حاصل ارزیابی پوسچر به روش  %02بُعد تناسب بالای  4داشتند، در حالی که میز ساخته شده در   %79بالای 
 نمرهدارای  %44و  9نهایی  نمرهدارای  %14، در میز شماره دو، 4نهایی نمرهدارای  %34و 9نهایی  نمرهدارای  %39در میز شماره یک، 
 حاصل گردید.  %07و  %41به ترتیب  4و  9نهایی   نمرهچنین در میز ساخته شده همو  4نهایی
اختصاص درصد پایین در سطوح  عد آنتروپومتریکی و نیزبُ 4میز ساخته شده توانست با کسب درصدهای بالا در : گیرینتیجهبحث و
ز ساخته تر برای میباشد. به هرحال انجام اقدامات اصلاحی بیش خریداری شدهاقدام اصلاحی میز ارگونومیک و بهتری نسبت به دو نوع میز 
 فراهم گردد. دانشجویانوری شود تا آسایش، راحتی، سلامت و بهرهشده توصیه می
 دانشجویان ،پوسچر، آنتروپومتریک ارگونومیک، ،تاپمیز لپها: کلید واژه
